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“Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu 
menggantungkan pengharapan”. 
(QS. Al- Insyiroh: 6-8) 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
“Barangsiapa yang berjuang dalam agama Allah, tetapi salah, maka Allah akan 
mengampuni orang tersebut. Tetapi jika benar, Allah akan melipatgandakan 
pahala bagi orang itu. Dan barangsiapa yang berkehendak memecah belah agama 
Allah, maka orang itu lebih baik tinggal di dasar neraka. 
(HR. Bukhari) 
“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.”  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan volume 
perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada 
perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan untuk 
mengetahui perbedaan volume perdagangan saham antara perusahaan yang 
menggunakan metode purchase dibandingkan dengan perusahaan yang 
menggunakan metode polling of interest pada perusahaan manufaktur yang 
melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu volume perdagangan 
saham. Periode penelitian ini adalah tahun 2000-2005. Populasinya adalah 
perusahaan  yang terdaftar di BEJ yang sahamnya aktif diperdagangkan, sampel 
diambil dengan metode purposive sampling, perusahaan yang menjadi sampel 
berjumlah 13 perusahaan yang dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan metode 
akuntansi yang digunakan.   
Berdasarkan pengujian secara stastistik menggunakan uji wilcoxon signed 
rank test pada tingkat keyakinan 95%, menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan volume perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah 
peristiwa merger dan akuisisi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang 
lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (0,422 > 0,05), sedangkan hasil pengujian 
secara mann-whitney dengan taraf signifikansi α = 5%, menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan antara perusahaan yang menggunakan metode purchase 
dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode polling of interest. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikansi 
(0,109 > 0,05). 
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